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Η παρούσα πτυχιακή εργασία, με τίτλο «Οι γυναικείοι ρόλοι στη σύγχρονη 
κινηματογραφική αφήγηση του Hollywood», εκπονήθηκε από την Στέλλα – Σαββίνα 
Μακρίδη, φοιτήτρια του η’ εξαμήνου του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την επίβλεψη της Δρ. Αγγελικής Γαζή και 
ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2012. 
 
Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας αποτελούν πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινής μας ζωής και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής 
πραγματικότητας και στην αντίληψη μας για αυτήν. Η γνώση μας για τον κόσμο είναι 
διαμεσολαβημένη, αφού τα Μέσα αποφασίζουν ποιες πληροφορίες θα προβάλουν και πώς. 
Μέρος της κριτικής στα ΜΜΕ αφορά στο ότι οδηγούν στην τυποποίηση, την δημιουργία 
στερεοτύπων και την περιθωριοποίηση των γυναικών (Tuchman et al, 1978), 
ενδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο το ήδη υπάρχον φαλλοκεντρικό κοινωνικό πλαίσιο.  
Η σχέση των ΜΜΕ και των γυναίκειων ρόλων, αποτέλεσε αφορμή για την σύλληψη 
του παρόντος ερευνητικού θέματος. Στόχο της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση του 
τρόπου με τον οποίο η γυναίκα προβάλλεται από τα Μέσα και πιο συγκεκριμένα από τον 
κινηματογράφο σε κάποια ενδεικτικά κινηματογραφικά είδη, εφόσον οι κινηματογραφικές 
ταινίες διαμορφώνουν σε ένα μεγάλο ποσοστό τον τρόπο ψυχαγωγίας.  
Τα ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η μελέτη είναι «Ποιοι είναι οι 
ρόλοι που αποδίδονται στη γυναίκα μέσα από την σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση του 
Hollywood;» και «Υπάρχει συσχετισμός του γυναικείου ρόλου και του κινηματογραφικού 
είδους;». Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, είναι 
η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε 
επικοινωνιακό λόγο ή μήνυμα, σε όποια μορφή και αν εμφανίζεται. Στα ερωτήματα καλείται 
να απαντήσει η συγκεκριμένη έρευνα μελετώντας κινηματογραφικές ταινίες με προέλευση 
από την Αμερικανική βιομηχανία ταινιών και τηλεόρασης του Hollywood, αφού σύμφωνα με 
τον Haskell εκεί παρουσιάζονται περισσότερο τα γυναικεία στερεότυπα (Haskell, 1987). Οι 
ταινίες αντιπροσωπεύουν πέντε ενδεικτικά είδη κινηματογραφικής αφήγησης και έχουν 
επιλεγεί δύο ταινίες για το κάθε ένα από αυτά, οι οποίες είναι παραγωγής των τελευταίων 5 
χρόνων (2007 - 2011). Μεταξύ των δέκα ταινιών, υπάρχουν δύο Δραματικές ταινίες, δύο 
ταινίες Δράσης ή Περιπέτειας, δύο (Ρομαντικές) Κωμωδίες, δύο ταινίες (Επιστημονικής) 
Φαντασίας και δύο ταινίες Θρίλερ ή Τρόμου  (Neale, 2000), οι οποίες επιλέχθηκαν μέσω 
τυχαίας δειγματοληψίας. 
 
